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プログラム
2006年9月23日（土）
1 :00 登録開始
13:00・13:15 開会挨拶と主旨説明
セッション1
13: 15・13:45 脇田健一
13:45・14:15 中野孝教
14:15・15:15 コメントと言サ論i
15:15-15:45 休憩
セッション2
「基本コンセプ トと濁水問題の社会的背景の解明J
「湖一）｜｜一人をつなぐ環境指標の開発と流域診断」
「アクション ・リサーチによる濁水削減行動の促進j
「階層間コ ミュニケー ション促進 のためのシナリオ
アプローチの試み」
16:45-18:15 コメントと討論
15:45・16:15 加藤潤三
16: 15・16:45 谷内茂雄
18:30・20:30 懇親会
セッション3
9:30・9:50 谷内茂雄
9:50-10:20 原雄一
10:20-10:45休憩
10:45-12:00総合討論
12:00 閉会
2006年9月24日（目）
「水質・流入負荷から見た淀川下流域の問題構造」
「階層性を軸とした多様な流域課題への適用性」
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コメンテータ
仁連孝昭
松村真三
山仲善彰
渡遺紹裕
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コメンテータ
東
柿津
鈴木
西川
野波
(P3・1コアメンバー：京都大学生態学研究センター）
(P3-1コアメンバー：龍谷大学社会学部）
(P3-1コアメンバー：総合地球環境学研究所）
（滋賀県立大学環境科学部）
（滋賀県農政水産部農村振興課課長）
（滋賀県知事公室長）
（総合地球環境学研究所）
(P3・1コアメンバー：総合地球環境学研究所）
（大阪国際大学人間科学部）
（総合地球環境学研究所）
善広 （滋賀県琵琶湖 ・環境科学研究センター）
宏昭 （北海道大学大学院農学研究科）
力英 （地球環境フロンティア研究センター）
宗右衛門（水土里ネット愛西事務局長）
寛 （関西学院大学社会学部）
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コメンテータ
(P3-1コアメンバー：龍谷大学社会学部）
（総合地球環境学研究所）
(P3・1コアメンバー：京都学園大学バイオ環境学部）
Roger Lewins (Fisheries Consultant, UK) 
天野耕二 （立命館大学理工学部）
山田 一裕 （岩手県立大学総合政策学部）
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